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~tuhrut 
OUR fiREATEST YEAR 
A PROSPECTUS O F T HE 
YE:;R. 
"'•1l1is w 111 U,, I ltt.1 ~n.:nli ,I. ~ • ar 
I Ill· ius1 rt 111 iuu 1111·•1 l'\'l'I' :-,,L'1 n, • • 
said l 'n~:-.itl1_•ul \\. jJl.:,;w· l'i.'l't'tll ly, 
m11I 1111t• hih hut lo gl,1111•c .11r11L1ud 
him t(• M·t• lh\..' JU''' uhut ':-. :--tah•• 
UH·UI Vt'l'ith•i l. 
tu th1• tir:-t rilac .. Owl nlh·,µ,•1 b 
hdl••r prt.·11a1t~I tha11 t•\'t•1• ln•f11 h' 
lu ;11•1:111n1111Hl11h~ 11,-. ... 111,1t•11t lL 
hus p11lnn:nJ uud sl1t·11g:tlu-111·<l ib 
;tlr,·uily ..,t,ruu~ fn(•uJIJ ll ha-. 
J!l't•at I)· lwl h·n•,I ith etplipw•·11l, 
oilcl111x: l:1r:.:-1·1~ pa1n1•ht n1alia h.1 
l1 l,d1ur1tlntil"i :u11( 11n1 t 1,,•111 
t•1mp111c11L tn ih H~rirult,rrnl 
t•~1u1-i:..t•s. .\11 f'Hth,·1.\· Ill'\\ 1.•uurM' 
j:-, to ht• atlth·cl lP tlh 1 a:;1"ic•ul111rnl 
M"holll, (ll'iJJ)!' I lH' !-.t11dy of fat 111 j 
JU;H•hi111•1·y auil :t 1•01upldt. 1 ,•olll'•• j 
1i1111 vf all 111:11•hitl\·~. 11!:-C·tl 11po11 11,i 
form+ uu·ludlu~ c,·eu 11·a1.'lion ;1llil 
s1.ttirnuu·.>· 1-oh.•1uu 111111 ga.,uliu(' •·n~ 
g1111. .•• will lw uhtnin,:d for u:se il1 
t hi~ l'nursr•. .\ lt·cih1.) t lH, lntcrna. 
11,>mLl ll:,rw.,1,·r c11111p1111)· h11, uf 
fcr,·il tu fn111i,h .-... ~ ,'11 fnrm 
ura~•hitlt•r.) 1111d l't1gim 1s, uut uf usu: 
mnk~• flHly, 1,ut ,,r ~,-,·1•rnl. 
;\l'tu1.,· w.:w euu1-s1:s u1·11 tt• bP 
a,h{1•,I tu the ?-itthon1 t11r2·11iut11m. 
'l'hP 1':11gllsh ll<·parl111111! ,\ill ill• 
r, I' U\all) t•.t'!t:t•L (•h·cti \'1• t•flUI" t •S 
:11ul th~ llt-pnrl1u,·11t ,.f 11:0t"r~ 
will 1:a·1, sp•,toilll 1..•ow·st.~~ lu t·arl,>· I 
\\',·sl,·ru ,11111 l'lah hi,101·~·- !Ill, 
,.,. ll1,•1,art1m·ul.1,. atrt· n.1Taug-i11g 1ol' 
:-.1w\•ial ",,rk aml nu u.rc i,n•pa1 1-
i11~ fol· the llu:r,·a~Pcl nlgi,lr1tti1,u, 
l'u,11111!11<•,II) 1his JL'llr II ill lind 
111(,1·,, l11d,'11~~ at t-ltc I' .• \,<• tlwn 
1·, l'l' ht. furc. Lust yt•ar \\ c Wl'l"l 
111~111,I of I h,, fu,·I I hal Wt! ha,1 
11\'1'1'tit1•ppP .. I the. 01w tl11111sat1d 
11rnrk. 11'11ls y,•itt· Wl' will .,.,t 111· 
'"lis1k,t 11·11h 1,,,, 1111111 twclH 1 
hundn·,I !-illllh•11h 1 1w1l :,;om,• npti•I 
11n~lJ<! 0111• pr1·il i<'l u11 11,·1•11 tl1ou 
,~n,I nnil II half. l\•rt:iiu it i$! 
tlwt 1n>w u11~I ,,'11 11tm!t•11b ar11 
1m11J'i11µ-111 hy ll11• l,uwl11•tll-i, 1111,li 
htl) pr1·,li«"li1111, h11wt.•\·1•r 1ptitni~-
1 ii·. h,.I, fa>r 10 h,• fuhllli-,1. 
• 
EXCKAN GES. 
C h\'t•1 1 ~foor1 1 \\'('f1I I ll lo\\'11 11111• 
,Juy 
I h,·11n Mnl)rt• tlrnn 11£' ~•nul•I 111n· 
Ow1•11 ~f•u11·1• WMI 1!1,nn• 11,at 
nighl 
Owen lfooro.-Ex. 
f'11b/i,,J,,,,I II ,,-l,:/11 lt!f Stritlnll, ,,j' f'fttl, .J41·i1·1ill11ml /'.olhte, 
l.fllJ '~- IT \II. FHm., \', :-'1:1•ri-:~1111 1: :i:1 1:11u. 
W ILLIAM FREW 
Fri.l.,:, t 1\1·11i11:.!~ ~. r· l'IIIIJ ·r !Jlh, I I' sad II' ws \\.IS h·h·ph4111(•d 
111 l,u '"a11 •·B·II Pn·\\ lb d1•n,I. • '\" ~11.:nt,·r .,11q,ri~,• ,·unhl h11\·1• 
1 tl'IJ fl~ .,c~·r,1 in .. I> rt•\\' \\nnt~· arnl 110 t:n•ult·l· !mrru\\ " l'<Hlhl ln· 
In r111~h1 to 1llf~ ~:urtt-11, lu1rl~· iu lht· In~ .... 11[ 02:1• Ir it lUl'lU111 1rs 
En 1 1~, st111hu1 whn ha, ".'o(ll'n1 1•lll' )"1':tl' ,11· rnot1• at lltv t '11l11''.!l' 
rl11ri11v tit, 1111:-.l .;ix ~i•:11·s k1ww Hill, n11el L1 \1·1y 01w who k11c\\' 
I im \\"I'll lo, ,,,l hnn 
\Villi g1"'nnilll' lnyah~ lo tl11• wh te mul hh111 aml wi111 1h,· 
plut•k n111l t•o11rav,· nt' a :,:la,li;i·•1r l·,le\\ h:tr11<"ss1(l hjms1111' ln 
1t1. rt,otktl1 '.".illf 111 l'l?!.mlurl.,· .1 .. !-=1..•1)ll•ml11·r 1•a111t•. Fj\1\ ,yt•ar:-: ill 
~111•1·1•'-?-.iou h1• wa.-, ti,,. l'un1rih .. 1n:1ll 011 tht' J!ii,H1·ou. Ht• w,11t tht.• 
n1•11la11,, 11f IIJ1• rrnw,1 thron~h },=~ il,.x[1•rity us nu :nhlPh'; hr 
wnu tla 1 lu,·t1 11) l1u, as '('1t•JUtt~s 1hr,u1z11 his 111,pJiY, ~uuil nnlun·d 
1t1Fp,, ... :ti1111 1111<1 hH'I MlttHrt• 1lt.•.allt1!!; n1ul )11• :,:-aiu,•tl t)1t 1 r1•s1w,·t of 
11 e r:11.~111ty t ,rou!!h hnnt•:-.t 1•11nt;l:J(·11li11m, \\{IJ'k. 
F1 \\ I, n ll la,t ,JHin· :llh1 a,·1·t1fdl"'tl a 111•~ili<•n Ill 1h41 ::-:1nl1 
l11,lnsl 11111 ~t•h11nl !11 P~dt•JI 1)1• Wa"- 11 ~lul''}W uf Un, lalad•.;-
,m q. -.J,np au,J 11·011 \\'l•rks ,n111 ,ti Tt•loJ· 1 f J h,, ir,1l lr11i11i11!!, 
J,"i,1• .ill B.IH.trt I 11111· lu-for(\ l1i1' •l1·atll ~lt• nffl'rl'1l :-.1 1111 1 i111•on 
,·t•11i1,IJ1'' f,~r,,u a rupture uud wn'i arh1tsf'il I(, 11111!,·r~,1 1111 1>Jh'l':t 
ti111·. ,\hi,·h. 11 wa ... hPlir\·•·•l. wa, 1~• I .11 :11J, ,1:u1c-... •rq11s. . Fn•\\ 
w;r~ in 1hr:-lw t fl\1RR,hlP t•h)·~itH1 1~•1111h1,nr1 and nnth·ipnt.-,1 11·1 
truuhl, 11,· 11,•nl 1•l11·,•rf11ll., lo till ho.,1111,11 1111d ,uhmill<"1l ,,. 11,., 
f"v:llmt''!':I pr, <'r1h1•ti liy li R r;urJ!t•n11 .. \ft1 1r 1Jw nJh•r:t11011 h1• 
r,.s~1•~I u i'l\\ L1,nrs: th1·11 hi, folnfl'r·rm;.: ht•r:HUt' irth•11s~ an1l it w,,-. 
1 • ~1111.1•,l t .:rtt 1h11 1•p1·1•nt11111 h11,r not ht l_•I) .. 111..~1•t•:,.-:,.:f11t. \ Sl'('Ul1.f 
nJ1r·rsdh,n Wit~ pt rfo1·mt•d, hnl \,, .... uf 110 JHHII, 011 tlu• ,tuy rol 
In\\ 111,i: tlw t~1111tl 1)p1 ration tw pH'''-''I Jfl\ a.y 
Pu11,·rnl N••l'\'i<'t'l'i \\'Pl'I' tu·hl at lT,10111•r11 \li,n~1a,\ ~1-plt"'mlwr 
l:!th. ~\ rl'w stndPnh ,,,,.·1• prr -rat, :111w11~ llu·m \\'!:t•c 11•1·. 11:tn• 
"11, \\ ill,~· uml Slr:itfoi·,I I HI>< n; w11ul,I hn,·o l,~1·11 th~r~ if the 
"''" hnd rt·a hr,l lh,•111 1•1rl ,•r <'. \\", l'n1·t11· t.,11.,.,I :11 1!11• ~er-
l'i,·1•~ 111 lu•l1:1•t' of lbe £ne11lty and· .ll\'a llttll 1•11, wh" 1,lay,·,I "" 






J,;,,·i-> al:11110 , ,tt 11•1' ,nurt• th:111 
h Wt'l·k ('• u~h Tr t·l1-1•I luts lu'J.•11 
wu, kill).( 011 Ill' o1Ll.tllw lkl,I \\ ilil 
1 cuod ~11. d 1'1.-olbnll M(llutt 
Pn.tl'ti1•tdl~· all Lf r i1r dhl 011•11 ar•• 
hH·l\ 111 ::,·houl u111l 111 ~• 111•1·;iJ t iu 
..,ilualiou look:... ,1•1','· fn,·,rahl,•. 
( lu l•'ri,I:a,· , N pt. ;~1. lh e s·11,l. 
c iii:-- w1ll ha,·,. tl • ,1p1ior 1;1dt~· cf 
."1 t"itat!: H >'\f!1·i111111,1p1• 11, tw1 f'II tla " 
1 iir,t 11·.:tna uml th1 11·,1 n-.,,. :-:iu.11• 
111itt• II rnnuht•J' Ir ;..!il •HI Ill• II m,• 
Iii •·11 up 1111 t i , •'l.1md tC',iut, 
1hix 11r;11•ti1•• 1 !,!:11111' I 1·h11t;f1~ to 
lw wt•ll worth ~ lt im.! 
Tb .• fullowiu~ ,:;l'}w,luh uf 111l1•r-
t•o1h g'iall• J.!<IJl 1 ~ IHt-, lll'rn a r 
c>..i. h l' or l "_ ,..,. I ' • .,\ , ( 1 
at I, 1~ol11 
11,,1 15- 1,1:ilu, ~lat, · :'\ur11ml 
vs l ... \. r·. al l ;OJ,wn. 
'\11\'. t>- :\I 111t.uw Sdu111l 11{ 
'1i111 ,, , I ' .,\, l'. nt Hulk 
'\"o, . !I ~l111tta11u ._\~!.!'it.•s ,·s. t "'. 
.\ t' u.t Bm?1·utatt 
'l"~onk ql1\·111!!' (;ny l . nt l ' . ,·s. 
I' \ l' nl ~all J.,11<,, City. 
)I >•t If Ila, old 111,•11 ur la.,t 
\·1 .qr':-. t,·:u11 lut\1' rc-1,.:rh'd lo 1!.t• 
I 11:wh, u111I m·1· ult·.,.;;1tl) iu J!..,ncl, 
~lard I I niui11~ Snmt' 111 w 11u1t~r• 
inl is -.lww ;11~ np ;uul ,•,u•h I hwl" 
11n Ila .. l1•urn will ht• s.(t'nn~ly l'<,11 .. 
IN,h•tl. 
.I, lo Iii•• pruhahlc li1w-up. 
,1:irlia11·,m amt tllsn1 m·t• 1•11w,i,I 
, 1•1 tl for 1•,•t11t·r. w,th ,..\mlrl~w ,.-.1 
,. fl aud Hnhin"'nu fnr ~u1111di,;,. 
F'ur Uu•kh• ~l· Jrlc~ll:-t'.H m.d 1-H,I 
1h1t•k m·,• :-.h•rn i11te irwul form . 
,Jn1L 1n ,J01u•·t I•"'r,•d Bro)i,iu·d . 
1£:nu.•,wlr, Ht1t.l (;(1~n:, 1 ('1ti111• fire' 
w,1rkini: f11r 1·11d ..... "J\1• .. E~lwrt, 
t'roolo,tnn, ''.\likt•'' ,.\11dn·\\b l•·mk 
.:u"d fnr 1,a,•k li1•ltl ( >tlwr .i;ood 
rlll II \\ hn II' II ,,hi)\\ l!Jl ,wll rpr 
,·nri••us plw.••·~ Ht,• Vrrd Fror•r1r, 
l{)l•l1a1·1'!-iOt1, ,lnuu _.\tulJ·i. W' , Hn,~ 
"•ti Jlis,•11, llu"'· 1111,I ,\llf11 
~hnrp11, :t rt<'\\~ 111110. nn,I g!nn,r 
Bro-.. :tr.I will 1r1nk,• ~n111I tit qwlr 
t,, .. bu,•k. 'rlu• 1111.'ll u1·r w11rkii,:: 
hnnl nud u1·1• 1uor1} 1•ri1ynsi:t1'oti1• 
lh;111 1}\'1•r lwf,,n.•. 
T'u,1 .. r thu :-ii·nw~t,•r r11lt1• a,lorl • 
1·cl by I J;,. ,·olll':,tts, ""1,mt• 11f 11111· 
~ood mHf(!ri:tl will 1101 Ill' nhl•· t,t 
p)11)· iu iutt,r-aullei:inili i:ume•J 
f•.\f;~; T\\'O 
bul \\ill b" in ~"°'I ,hnpe for 
m•,tf .n·nr .. Thii-t rule will c•li111,1t-
STUDENT LIFE 
I 
alr the hirm~ or urn 1111•11 to J·•·J'>• l.__--------------~~--~ ----~~~~~--~----~~~~~--~~~~~ 
,, .... \·nl 11ehools \\hu,h tli1•.)· hu\·u -------------=:;; 
Our Absent Professors 
PROFESSOR PARMALEE. 1101 all,·utl,•tl. 
[11 lh1~ pa1tl fhi:1 hos gin.•11 11Uu•r 
M•huoh, an iuh·.intu~c n\ 1•r lh 
whwh 1ht·A, will no lou~~r IUl\'l' 
1 Th•· ("uH('h Jr-.:,111•, li.J 1-;t,ll l )1 
~llt~lltJ"'ll or ti,~ ,1u'1( 1nh1 tun 111 \\ 
rulin~. ;'\"o '411W wiU lu~ ;iclnutl•·il I 
t1JuJIJ th .. funth11ll fi,·1.1, ut l 1":,!11l1tl I 
ru,wt.c,· . at lt.•n .. t tlurmj,! ti; 1 t nr'l:,-
part of thP :.oJ:-oti, t•Xiel'pl ltio~• 
whu an· lr,:riu!!: for plal't·~ rm lhc 
ICRID, I 
Som(• !:!ilttdn1I"!. nuty obj,·..: I" 
thi,i, bnt th•· !'0110!. frel, lhat 11 
i:i: ab.-11oluh'ly nc1•1 .. :;:u·,\· Th, Loy~, 
or,• wnrkiug und,·t n ... ,, t•uh· ... 11ti!) 













I ', l ~ our Omu~w 
r n1 1 • 11j, tr, 1l11J. h,q]1 
o 'li,.-.c 1~nn1111h l' will 
t\ lJ rtt , $c: •t•rlin~-
1 Ill 
PROF IBAAO BLATR EVANS. 
\l"bicb will l;e more ,,ff,·1•11"• 1f WILLARD S. T.I.INO'lON 





• r) I 
t 
pnrtrt,L•nt t!hlt.n:.; 
\ i'-ttr J'rO(C,!jS rlr' 
t ht"")' cuule as surl'll~•~ 111 1111r lfJ' 1-
poncnt~. \\'c rs111111f ,,c 11.) t ,1t \\'• 
Tu onfrr that ~tud~uh mny ~Tl'l\11."' ru -~ 1111 .HJ 1hur h< 
kuo\\' how llw ttll'"ll a1·~ pro~n·,,~ Prut. \\' llu1(l l ,-1n~t 1r111u 
inf,! 11ml nia.\ not lr,,-1• it1frrt•~t iu :-:wit 11 (•hnpt-1 ·11, old ,r 
thc·m, om• ur two ~l'l'llillnngu; w II 0 11 tbt.• t!oll, i.-. U1L )( IL~• r w~ In·,, 
ht.· ,:.:-a•t•H 1•t1t<ll \\'t•rk ,,·11id1 will 
h•1 upc.·11 lu all. 
y.;,-1•Q•thinJ! ,•un,,icl, r,·,I "\\t h,,,·" t1w uthh tw 1111•11 •m~s lm11, ,I.H 
thlf be~t J;l'Ol'\fJl'i."h; ru1• H ,:!uml \\U~ nlwu .. Ht n -flt 
\\HUI.JU! lt ,1111 tlu p .u· 
COLLEGE SPllilT . 
liou lo th1 Ill 
ptn:-1·1•, athU:.? ,18 ll Jill I'll t 
thl' ( b1u-L~ l tlr L,;1•h r-,l•l,~ :-:1 nt 
iu :X,-w \', rk Ht,., .• 111d l' 1h1 1 1 
,1 i ulc ·" 
All ,t I r ' ( l r :\ 
lo 
,fuel , 1l1 
( (· n •r, 
t V I 
r 1\ 














t • ·~ut .um., h1• 
l"roft ... httr f>i1lf" 
"II T 1.ir, tr.l 
r, ri:•nii•·(I th,· 
ll • •on 11nd 1il.;u.•• 
hrJJt fnuu,h, hon 
\ n rx<.'••!n.•nt I xumph• ut that 
mo~t hl•t'(- .. .,uf'y atljun.-t or 1.•oll ..gr. 
life, ~Olll·,i.:.,· s1tiril, wa,-. shown Jtt 
1he 1,ai11 ~loml•~· 11 t:ht h_1 a Jiuf,. 
bnuch uf Jin• .\, t; ~•wh•ulti ,,·111., 
wt-re down t·l1L·rr lu Wl'l(•nrm- nltl 
11l11fr"I i 111, r "~ I 'o?·nn'\ ' rn \ r l I • ( t \\" I ~ 
fri«-uds hnt.•k-. 
Lu I,\' rluii·rs w, rfl' g:in·u a,u,1 
6\Hl~ tmQ:,.t~. whid1, ,t' I hey ,n·n· 
11111 l'lllin<•ully eJ;1~slcal1 w1•n• !o.lill 
Sll., 1his f,lll I " 0 , 11 ,1 I. H't' • "" 1 i F< 
llt h.l~ Hot 11t1r, 1_, '-t\\('tt) • , .. \\ I ,, n I ., T,• 'X. I'• T•fu 
i•r111111·t•tiu11". ,,.,U1 th., .\. p h W ,, U n'l Uil ILn,11rri t11)1. 
t'\'1 r 11111 Is 11, upuu H ft ;'\H. -,. •t 11 t) &!• I ., 111 Pl°''~ 
al1~••11i•1•. l'pn11 lh•"' 1 •I 1 • ~\ J th t ut u-•~r..,. 
l1?"f w11rk ·n 'X1 \t Yort h, ~JI• d 
to rd urn lo ?I nwl ol"-<•ttp~ tr :; f 1 1'1 
p11~.i1 o11 (,pon I .t• t'ulh•tr- ra ~111,· lt 1:-. lrnrd •o "ia,· ,o,·t ... th, r P · uf 
l'it,, •I II lie 1uu · ••I , r,n• 1" ~ 1 !....------== ==------' 
t1·111lar1•,I 1\1th a happ_, spiril,·d nit·,---- ----- -----, h11 pro[,·-i.Sotr. ·• 
1,,.t br• w,11 
1m\\ .... 
lh<t~ «utl<I not hrlp h11l pleu"' 
,:\\>fhiott t:Rtt do the t•olll'~I\.• IIUU't' 
l{(lr1d lhltu t~Ollt.'~I· :\pir:it JU'HJ ... 
11rlv ,lirrct,,d nntl tb,·r,, ia Jtr1 hl'I 
It•,: way 111 ,rhu•h I•• E'huw it thnr 
in wdc11111i 1:: tihl n.11,l m•w "t1ul 1 
t•nt, to 011r <•ollq~t• 1111 tlw hill. 
~r,·••t:tJ niuhh .,tjll rc111;11n 111 ...
fort> tlw !-!-t111l1•11t, ('l'Jli",Y a ri,· 11~. 
and a dvmt,nsliatiuu lilt,· th• 11111 
\fomlux riij.!hl t•u11 l,1•.it \'1111~ta11I 
DOCTOR I. S. SMITH 
Dentist 
I 'I I l 
? f IIU 
~,., k t I H• I 
't'" 01111 1}11r ou1), 11 ~ m II 
Piut h ,, J t' , u ! t, I , !'1 -.ur \\ 1 :t nlKU t!wr 
t \t ... e\·r-n hi tft· o I h ut hu, t w,t,h hix work n11tl 
111 I t <-1r , , 1 n·ork ( \\" k1111\' I , ii t'.) 1 1ul n mc,-L 
t , Jh""' 1 m, • , 1u 1h11 1111 , . , ,.'!'itnh7< ) ,1R1' u1 
FllOF WM. ROMER. i--c ..l+l 1-+:: t+• '• "-' t-:·++++ 
1
• r \';,I,"~'/,. ~•;11 ± A TIENTION I 
1 1 .,.,,, , 11 L., 1 ,,111 .. We s1·II nll kinds uf m·w ",!1n1d11 
:t; 
"" ~1•1'.(lJJrl ltnllll furniture + 
1 
"'· r l!<1ui.: ti 1' f will PA~ Yoo 11,1.r P,,n: BACK t 
'.11:L 11r II I tu 1! • u + fnr ll \'lh1,,t1 YMJ 1rH\'c Sd)l)o1. + 
ki I ,r;:,• 11 l h. ti • :j: :t; 
I,, ,. II, •1rv1 1otl I It Logan 2nd Hand :i: 
111,I 11 ,·r ·, r, 111 L ; STORE ;r. 
l't·of Id, ;i\1 s '' ,1 ('·wmht~, I JJl., •· pt ii tu r1(, f •·•"'' 1? :; 
,11 111t"'lr1111. 
1 
• Int\' • t ·11 uw r1l1. 11 · tt I '" I h· 1.•-:1U, •• t·hr :t, :h1 ,~ 1 ·T ~t:1~ "':~ n ff'tHCICT 't 
l'hto1ll1' hi11 t, ,,. t Ul\!J t:; •• r (F\tr.w .. 111• T!w I or ,'I i,r ,·~-!·I+++ttlt+t-• ........ ....... +++•1-·I-+++ 
r+tt+1· ·l-tH•· t•+i-t-M ·i I t·nH ,.,_,' 1-l•++H+~ I'+ : 11+11·-l·H+t-1•1 tt-1++1 l+H :+I l • H+'I H+I H•l H+~.,+ • •l-+·M·+-H +·t~ 
:): Thatcher MUSIC Co Pi.1111>lj $1501111 ;,1111 U1>-S<1ld 1111 Tmu• No lot,'l'<'St :; + ~ I • t lrJlans S'lS !JU ontl Up. &olrt un Monthly Paymem~. i 
~- 39 South Mum Strt'<'t l.nMn Songs. Nf\le!l I .no fans, 21 ro R1t/lrtli to !-<•k,·1 from, i 
+++++++++H-+ ++++++t-t-+ H+-1 + < +: +-H·H ++-t+Hi + l H I•! I 1· l ++N+H H H ~-I++ 11 H ~H• I l ~ H H·+i -M+H++++-t ++·H-H+++++H+++ 
FRANKLIN L. WEST . 
PROF . J. P. GODDARD. 
Tlw t 'u11111Wrt*i11I llt•111u l 1111•11f 
lm...: l!J1S ~ • nr }n,.,t. l 1r•or I :n1l,la, ·1l 
01ttd \\"·•l'1 " I ti,, \ n11Htfl".,) JJ(l1 :1rh _1~ 
,prntd~ fllJ.-,(11ihl 1-.:S"ult \\nnid 111 
dis:a-.frHus. P1·11L '' •1tld,a,(l ,1,.:-i, 
l1(11 l•lily n tuw,-.r or s1r1•n~th ,n 
l·J,., lh•purtJ n(l11t t."'1 <11,1t1Ult ' t'<'L1 • l ,111 
lw1•m1i;t• of h,s n<'t,,i1.\' , fl <h· ·,.1:inJ! 
lw "·ill J,., misse,t uJ 1111• <•n • ,,, 
- • -- -
STUDENT LIFE P ,,c 0 ·rnR F.E 
1 I++,:i~tAo*Mi++ro•ir +v++++++++•tt• · · · · • ·i 
! So ~ijy folks who have found out the advantages or rook-j' in!! hcmlqu;.irters at "N,wrERl'." Everyth ing in drug and 
.: toilet articlt'S. COmple1.e SC\)('K of sund.ries. Prescriptions 
:i: our speda lly. 
,lo ,. i Cy. E. Napper. .... 
:t 1,,,1 ' I ,. 11' F,,11 1 lb I.L 11'01•11 tll'S(man 
{-!"+•:•++++❖, v+ ~•..-ta!-+ H-1-++++ M+4'+++++ • +++++-H>+ ff ff ........ 
,. m1.~ tow Ind a m\ rcspL•t•l fu1 I "' ,. "· .. •, . A • · .• ..... + .. ,..• • • • ... • ..... • ... •,... 
I,,. ri~hl , r 11th• r< n•·•• 11,.. oul) ~ S. E. NEEDHAM & CO. ;0 
. l f • • 
, Jill!:-.; 11. 1 ttl• 11·,p nn•, 11 n1t·lll - ~ J I d O • , t 
I• , :11•1, '" '' I ;:l,h :I ,. ,·rup ul ~ cw: e~ ~ .,. ~ tl~l8.~S :: 
r .. 1y 1• 1•,11,, {f ru ll nr al l uu,,.r 111· •' '\~ATCH AND Pt:N ~TOR£'" ~ 
I I, 1 !1 l1~ fa1,1._ tn 1•11Jo., llu· l1lt1li ~-••· ·v ""·· •" ... ••· • · ~ . ............ ~ •. • · v 
I ~P lwi,;t atlnt ti l:.t!!P 0 \•t1w-i11n~ 
I\ 1 luli 111ght., ari• J,..J,1, wit h : +~++++ftltUtaJo+++ • - •
1 
, 1; ea , 11te1 t a i11nll'11I. so 1h11I i Students Attention! 
111hi.•1·11 mu>· ~d to ku c,w t.1Ul ,i· :::~~~-1,1: 1: 1;~~~:::::. ~"~!1:;r1c''.~!: 
d'• ,:11 ,. hl'ILL'r. + .tk"""04"1"· 
:t Star Clothing Store ''t,~;:• 
TJ,.. l'lu_h is np,·n ilt1lil 11),:lll p. f,.1 1 111119 I»+ • ++++- •-
11 r.1111 ,., 10n, »t •• u)w aJs wt•l-
1•1,1,1, 111 lh1• rea.li 11!! roo111 ;UH\ 
w'll l,r, &111\wn un· r thr• r1lunl. For Men Only 
Morrell's 
Store 
W E are su re glad to see you back. We 
have been working a.I.I 
summer getting read y 
for you. 
Our "College Corner " 
is still right by the door, 
supplied w i c b 'phones, 
writiog desk, college pos t.• 
als. stamps. etc.. a.I free. 
We want you co make it 
your headquarters. and 
use it freely. In a. word . 
we want. you to be right 
al home in our store. 
Ours is llie mosL up-to-





P11hh.i,.J ,.,. .. lrl .rriJ11.) of th .. ~-11,,.,I \'ra\' t,_, 
fltud.l'U\ fl-O!J> ors.,nl.trt.Hcm ofll11 V ,\. C' 
.i11d :dway~ g-in·,1 a i1}0J a<·l:uuut 
or lum Pit, 
llu 111i- II 11,· l.lu1• 1111 tlu·ungh 
li:,:htm~ to 1t1t· Inst and, ;11 col~ 
~.at-,.crtpuoo II.VJPt>r'\'t-iu• h•!!t' ,duri~, ••tht1· ,• \\'Jl:-. Ut• ~ ... ·llow 
s_,_••-••_<_'•-•-"~---------•-~_._,,_, .. tt1f(•:1k iu lurn, •· .. \utl lo tL1· 1•.il. 
~--: ,\~:::.:;::;; 111 A-~~~:.'.'~~;~.l:; lt•~t.' IIJt"II \\hat llll:UII~ mun· 1 lt 
.1.r ... r.tu,, • ._,i.'Ji UQJoln..,lf,111a(l!r 111t•aux tliul Litt- mau !(O 111·."i1~11alt-d 
:l:~ ;:.:~::iw• '11 ~t~•~'~': i-,: huw 1)f. upright, ltr:1,·c llllll n 
Koh·r..-,1 ••M•i:u,ut~~•I•-.. uu,uu !<4.-1,, .. nih"r tit:hkr~ lwcau.,u .i JllHh maty b, 
IP,l~til" Allin-1110-,1oru1•"•ltu;Mn,n.,~1,,u11,tf'r lll'a\·~1 1111'1 till l.m uo fi1,:-Jn,~r. Jt 
1..1i ... ,rL "' lltu-cb ;-J, IIC?." m1•m1~ uU I hut i., ::ooJ. in collf•g(I 
U,..lh-,11.-V..UH·~ b PIIH1r tm,u .... tml,-111 IJt .. 
ontt-c-, k~m ~,.. hf•·. nhtl Hu·an:-; thnt I lt11 tnau 6 1 
==============:I •·on~l lu1l'•I 11i. sure of bU«-'<·•·~s in 
h1s futurt• \\urJ.: .\n,_f it 1._•411 
1r111r ,,. s1,i,1 "i Hill £1'r.·11· 11rn1 '"" 
==============,( nn·•·r ~ho\\t'll tht.· wlllt1, fruUwr 
Vol,. IX l\U. l. 
OUR POLICY. 
hH~ fuffi:lh.-tl tht.• rtq111rt'1ui.•11h, 
tif the..• fow nf Jll n!2tt:,s .. \ml nur 
tww hluu,I, our oubiil1• help, our 
;ntd1•1I ~t rcugl h J."'! tn he Hppli1,.•1l 
Jn~I wht•rt.• 1 lw uw~1 ~o• d 1.."':lll nn,1 
w.11 n·.,,11, 1,, tlw raenlty. 
\\'fth ,.11 ... h lllt'U 1l~ l'rofs. nr,·\t\ 
l>al11, Haklu--kr 111111 I'• t<•r.,011 iu 
lh1•rl' \·ar1ou.-:. hn1•,, um.J \Ulh :\1j-.. . 
U1·nw11 for fHlr I lorn,• Eeon<,1111(.':-. 
1lcp111•tmn1t with our y-arinu~ 
,•lbt•r ar11111,.1tions. tho future• iii 
rrrlai ,ily ro~,· tiutNl ;1ml the paU1 




tl•fltll ing- out I Pur tuo [cw. Manr 
ur 1l1t•m (•<Ill 10 r-,gnr,I th~ C31'• 
11, hl u,, 11nr11,•tbini: tu w1•a1• n h(,h 
u, 1he \\1tll (Hlpt:r os u. 1,rop1•r 
pl:we (,1r t li1• mscr,bi11i; of uamf.'~, 
uot~. l'h'..,. lh1• pillow~ a~ IUl'llnt 
l''qlt'i'illliy lo urror1l p1·11.l1•1•lil1• • ..;, iu 
tJu-. for t,,u treqm•nt '' 1·c,ugh-
h1 IH\1• •• 
JI i;i ju~l us cn-sy tu r•·~1u•t•I Lia• 
right., u( ymw larnlf:o1r. jHhl ll" 
r-:,~) tu he ~•·utll'1mmly iu lll'i"" 
h11tl ~t• a11 ut bo1111•. tr you ~'1 LS'}' 
\.{iv1· \'cul 111 y1.ur fcd1ngH wnit 
mrtil ~·on ,ti, 0111:-.idto ,,r hC"lh·r 
I ,II gf1 intu atl1lt•l11,.•fi. 'l\ri, hour:i-
or ~(.u,d h111J1~,, lruiuinc- IIJHIU th•• 
~11111• uh ,1r (1 (":qu.·rit•neing cnu r .. ,;..thn.11 Rt-ld ·will JIJ'4)\o IITI 1•\1•1•1• 
Tv a~~OlllJth!'ih a.11y g-ooJ m tl11s 1•nurluh·r11•1·:- l•l lh,• hi-r••in·,'4.t f,1111· ... id1•r1d,h• l1'011lit•~ m li1utrn"!! r,l:wi'-"' l,-111 s;if•••~· \nh·•· a11,I h,·-;itl,•s lhe 
worhl urw l!ln~t h:t\u u. dt•tinit,· 1h·, \\", ..• hi:-.: fr1t·mls. r-.•nlnw~ ru to bc,Hnl mid ro11111 th•-. y1•n1-. :u111 ,·,iarh 111 •·d~ yrn1 tlu·n•. 
go:11 in\~('\\" F.vt'l'J' r11·r~o11 mm,.: 8'~11H' n1t•:-1,..ur1.• ,il l,•u:,:i. ,dia 1 ii mnu~ an wnudt:!'f ug whJ lhi-, is. 
hun• a focut-ri po1111 unJ lhl' Jo<·,1~ t,lu\\ his ilr.Uh w,,.._ fti 1!10s.t~ most It is p:arll) ,int• t11 ttw irn•r1•t1\t•d 
puh1l uf H ltt"W"i)}apt.•r j~ 1h JHJJi?'' (l .. ,u· Iv hun, htul wr-wi-.-la In.--~ ( 1111111111 J' of 'ft(H1lt•11t.... ;clh,111,lmg 
Tiu· pula•,· 11f Rtutll'.nL 1..,ift: mu) · lt·mi ou1· 1u•nllft-ll ~>·mpaf h) tol ,.._.,h1111I m l. 1.1;:-:111 thi~ )t:lr, hill 
+ - -
1l,,111i ..- ~f:u 11•!1 111111111:;? t111, ,.;t111knts 
hy PrtJf. ~Uii1h'Ji r1·t:rnl pr:1i-.t' 
lil· lJri1:tly ~hth-.J-Boo:-.:t 1'h,~ LiH:IU 111 l'w r t:"l't•at ~urn•" Lht-'n• 1:-.: nlsu 1111utlH1r cnu~t\ tHn· 
-.,.-.- "11r1 i1}· w.·tum. it hax bN:•u rill:.?'· 
rt.111•\~t· pap1•r i111r11,T.s. tu boost the -- I that 1..'ilU w n ln1·g1• 1•\l,•ul. he 
,.,,Jw,,I awl ils i11lt>1~sls, lv buosl ADDED STRENGTH. tt>nwdir ·,l. 11:•"'1•·•1 1 1111 ntlirr l,a1~1~l,,,· uwm• 
th•· '.'ll!Udt>uls. +uid lhPir ur~uni1.1J.~ \rt• urn~t l''•l~n•:-,-.., or r1•L~·11l!rah·.. How mnuy .... tud••nh r1,.•~1•1·1•1 t~f- 11,tt, of llu• fnc•ully ,,~ mui·n rhrl'-thmN. h is ~Olll!: tu h~ npl1m1!'\lit• ,r,:i. ('J lllllol :-,l:tUtl Rtlll '11his JS a ltl't)Jll'tl~· o( 1l1t•ir lumllrul,r-s w1w11 fnl 
-ii w II s.•1• llit• hti~ht ~i<I,• us 1111iwrs.d law IL bull11d, olil I ll 
Inn:! u:,. pu~!t·,bl,•, lrnt ,,·•heu lh•.' I"' ul-!. r.s ol~I a:-; lh" ,·n:1lio11 lt 
truth d1•1u:111ds that w,~ il'l~ t•vii wn, 11·111• 1ll1•11 su1l is 110 11 ..;s tr111 
\\'t, will uol h1• f1111u.J LiH'kwartl 
nt· af1 aid to coml1•m11 il 
Un\\, 
'l'h~ .,\. t' , I' hn:-, lw1•n proj?tPt:-. 
111!!. It has l11t-11 ~rowm:!' 111 a111l 
Odell Fhoto Studio ... 
Wv welc-ome ,11~ St11d1-111s lo our Studio. We"ve been rnnking 
Pnaroc.RAJ'M, for 20 year.<. Pn!mllmAtlLs that orl! np-to-<lnte. 
Puoror.RAPUS that YUU will like. C,,ru.-r M:ilu and L't;u1,rr~1r11;,t,.. \\',, HJ"(•. r11u11it1~ tlw pafh'l' fo1 
th, stmlt•nts , :nul WP nsk nrnl t•x 
tu••·t tl.f•ir ~"'"' will 1111,I llwi, 
11111P 1ub,1unli2il h1•1p. \Yt· wan1 
arri,•l,·s ,·mHrilrnh•d. nwk:llt! tlw 
jl..t.Hh:nl paJ•t·t wh:tt It ,houhl 1111 
;1 mirr,\:' 1·t•ll1"(•IUJ!:: 11:t• •,111 iou-.; 
:rnd c•han~ l!;.t moo,l'i ,1r 1111' Stml 
•l'I [1"'1.1· 
of it.-wlr 1111d it..: i.!rn\\1h 11.,s h,·,,u '----------------------------•• 
u.,Gt.uui,.hm~ly rnpi,1. B111 110! hi11:,: 
(':lll t·1Pt11ull,-. proJ.:" ·1•.l!" \\ ithiu 1t 
MJf lnt"1·th,· '\\:\\' liluutl mn.-.l lu 
11s,.imil11h·d Ldp fl-ow lhl" 11uls1,h" 
Q~ ·~..a.{~~_a;:•~{~~~~ -~~c ... ~~£,.C..._{., ·~': 
BILL FREW. 
lt i:,,;, i111)1•t·d wtt•h ,ort·n\\' l}ud 
w1• m1r1111mt·•• 111 ll11!i, 1mr lir~t Hi• 
stt(• 11f ~twJ,,ut Lif,., tlH" tl1•ul h ur 
.1u,• uf onr 1110:-.t. l111Jo\'1•d I utf••nt "'· 
11,JJ 1"1'1\\. 
Rill \,·~1 ... ti.ta• R·hon· th1i :tY1·ru'°'1• 
C'vJl,•t:P uian. n cl• au, 1•111u·a~•·011!-.1 
~1nd,·11t who uh\a:,~ ;z:;t\'t' hi l1N,I 
lo hJH f<chool. 
J•ur lh•• ~-... a,·~ hP. JH1l li,·nrt 1nl11 
onr (1totln1ll l1•1un, pluyiu;{ th, ... 
Jnlfllt• with thu.t rairnl'"" :,lwa~ :-, 
.-harn-~t• ri1.1tn.:!; the true• ~po1·tsnrno 
urul t."' •'1" \\'Orkin,t fur Utt• hmwt· 
••f t l:e 11 ,\. <". .h n•1?11l11r "' 
1,rinK ie•:rnu• 1H, arp..-nn•.I 11pl1u 
tlw t•ampui,; in hJ~ 1ra,•k '-Uil lo 
mu,-.f lu- Sf•i'uri·,I. 
Trnh 1h1• .\. C'. luh pla~:,·il it 
P.1•11" n ,h•1•d linL• for il••\·rlo111111•11I  
11f WE sell more me<.li~ines 
'jJ m one hour thun most 
druggists sell in one 
month. Hence!-
Fresh Dependable Drugs 
versus Stale Drugs 
of Doubtful 
Value 
IS THE DIFFERENCE 
PLAIN TO YOU 
RITER BROS. 
DRUG CO. 
c1\·1• u~niu hi., lw.;;i lo hh. 1tull1•t"1• ''The Rexall 
Hill ""'" iu •'\'l't)thing !'1-1111, 1h, I Store" 
lmncln:cl surd dash to t1u• 11•-~\"ll"'I :..-------------
'Ilze Greatest Homage We Can Pay To 
Truth, Is To Use It"---
F 
WE are nnturu/li; enlhu.,ins-
ti,' abnl/t r,,1,r busine11.•. 8111 
ll)C! net1£'r allow enchusia,,m to 
distort facts. The po/icp a/this 
•, hmUle i., pr{)grtw.•ii>P..pet conser• 
t'f1tive: Progres.,lvc In 
.,.-/-; · ir.• eontinut'd growth, 4.,. ~ PrtJ/Jre.•.•il>e In the mer-
t:lwnclis,, ii offers. pm-
gressiae in sti;te.•. orig• 
_ "l inalfi./), 1•alues; cnmser-
~ vatil'e in ft.• claims. 
careful o/ it.• promise.,, 
prnud al It/$ fll'rform• 
a11ce8. 
H'l• are Clothing and 
Furnfshfng spec·inllsr.•: 
w<• concentrate• all uur 
<.LOTH<. P.AH1 knowledge on thc.•t> 
Au~~ ~h"'l .. u (;, Jines. Sincen'tv ls the-
-:-r; ke!)nate of tile seniicP. 
• 1 WI' offer 1)(111. 
• Merchandi,W! oou can rel/) on: prfc,•.• i;o11 
can profit with, values pnu c1,n /,11//d 11pun 
HoweJJ Brothers 1ffe Popular St11dl'nt.• Store 
85 North Main The Student Body at the U. A. C. will olways tlnd lo;'lll supporter;i 
of nny N>UP!!<· funrl ion in the help and management of the 
Both "Phones 
1-lOY.AL C'ONFEC''J'JONEHY Co. 
Caterinl! Nov~lties and Fine C'.andies Wholsome l<:e Cream and Fancy Sherbets. 
.-~ ,.~ 
STUDENT LIFE P.\GF. FlYF, 
NEW PROFESSORS m1<I l'..SJ1'-•1•inlll t,, l'J11• ;.!1':t~1 tluij il'rl a \';h:HHi:) lhal il wot~ inqwr~ Ink•• tl11.•m off his han<IK, lll" al~o growth ot' fn111._\ frtut. ,111\·t• 11111"1 lw tillt·d. nn,l ur1h· o hus ' ll f1•\\' 1ixtti\ Ln1,ks. mul any 
Tlw 111·c:,cttt '"tHII s,•i:; wiH l't~- !!(11111 m:tu ( ollill ha tu.Ht' the pl.ncti 1n·w :-,I uch•ut wl1n wt,-lw . ., on.: or 
WILBERT L. DREW, M.E., A.M. 
Professor of AgricuJturol 
Mechanics. 
muiH 11111,h,111::c.l rur lhis yrur, \\'ith Iii!· t'll«I Ill 1·i,,w of l(t•tliui; lltl)· ul,l slu,knt who n,•glt•d1•<I "' 
l111t l111giu1uu;..; with 11('",;I y,-.r11· tl1t• llf'.,t nrnu p,1-.siblt:' n carc-£11I nrdt•r oiw iu nthnn,•t• ., 1111l:'· re 
m1rnr IH·w ,•0111~1:l, will h.- ,,.la~t•«l ..;,•lt"11lio1t \\H:-,. nuuJ1: from ull tnn- 1.a•i\'e n ,,npy Ii>· t•ullmg' at um•,~. 
.\ 1111111 of 1·,c<'ptt<.>1Jal rnlt,.,, RAIUUSON 0. DALE, A. M. 
,,,, .. 11·1lh a happy hkudi11~ of !h" Professor of History. 
prit lfr",11 i1utl 1lwun:•li<•nl l-u11•wl• Pri I' llHl1 ••011k~ 10 11;--ro li1•Jul 
t.•d~t.• Qf lii'l Wol'k, w:1~ s,4e111·cd h,\" 1111r ll1stor., l.kparluw11t wlllt 0:11 
lht:· 1· J\. l' \\ hr-u l"rut". ltJ't_•\\ ,,as , :t1••·1l1•ul prt.·pari1ti11n 111 tlu: ~uh 
, ii~a:,.:,·,f fl" a 11t••1ulwt· of 11$ fu.t•· jl1rt .\rtl•r n must th,1rf1Ug-·h 
ult.\·. Ea l•.•rn ll1scl1 :0:1•lt11v1 l'tl11r-.:llio11 lu"\ 
.\lr .. I>r,~w !'.!1':Jtlu.ntr,l froru tl1c 411111,,-,.,I f1a1·Ynt"t! i:-tll11•gt• \\ ht•r,• lu• 
l'11iH1•il~ of \111'hira11 willJ hi., r~tt )\'I'll •us .,. II. ,\no1h~r ,1·1•;11 
li.u·lwl'4u 's 1h•!!r1•1•, n.tt"nd ng th(l" ,,f p<•st µ:rrhl1111h' work Jt;1n 1 hiu1 
t1·11in•r~ilv of Culumhin lo ~•"'lll'•' }1i1ii A, ,\J. }111 1:-. now 1u·arlJ 
hi, ,\ :\I·. .\fl<•r fi11isl1111g hi, n ad,, i11t l.:s 1'11 I> •• J1;n·,11i:: hail 
Rt•ht111l 0 nli: h,~ spd11. SOlllt ... 1.int'l.t'Nl t WP 11111r1· y,·ar~ or po:-.1 ~ntJuatt-
,·t iln. i11 pi·iu·tirnl wotk, clnr•ug: w,1rk .:tlu11;!, "ii h wnrk a:is iustn1~-
\\' '11,·li tilw.• l1t.• had el,argc• uf tho tor 1fl 1111• lli!-.lor:r n.~purtml•11t . 
uu., .. lliut• ,J111p~ 111 tl11• UiJd1 S,•lwnl l't11f Di\1"' 1•1:p1·1•ls lt1 1•t1lnrg:t· 
,l,•p:11'1111"111 of lht• Unn·,•t'll:ty ,,r tJ,c PrpHl'IOH 11• ,r llbto>1·~· """ 
t'h1t:tJ.!(I for Hicht yenr.'i, llt"\ nl:;,1 tutl•11ds l!inng :-.p,,ct:11 cunrf\•~ tu 
l1ntl eluar~(': of lht..l' 'J'raJ,• ~·huol-t c-nr1.\ ,,,,~.Ftt".f11 tuu1 1't~1l1 Ilib.tury, 
ill th(' Illinois ~lute H•:fw·111,11vrr r.o- l'M•S I hat "111 pl"O\'l" cir !.!,l'f\ai 
fur rw11 .' Clar..... Vilhtt' 111 d w,•sh.•r11 , 1·!1tml. 
,li-lnh·, wiM, the r,•~ult tbnl. Prnf. 'L'h.-sub .. •ripliun priet• i~ ;.nly l\\'11 
l'arl,y I•: l',·t,•nmu "'ls 11,ke1l 111 <lollnrs. 
t;1k,, th\• 11(}:"\it:,,11, J>rof. l)1·t:·1·· ~:.,,M-t♦W.~-tff~•❖ 
""" hns L:ul ,,x,,.,11,.nt pr,•p11rnttn11 I I 
r,w 1l11• wurk, l•dug ,i 1!107 !!'ra•ln- Jl(ll)l}{l!M 1fl}{l(ID~~~ 
,,t,, ul' llw l!riglian, Yo1111~ Col Merchlilll Tailor • 
ll'J!'f' uutl ha,·iu:.t ,pt•Ul ln,t )'(.•:ti ~pt-1•1a1 Hhlt·• for '1H w t ,, S,1nh 
nt t ht' 11 an·:, :·,I i,:f:11lttal•· !,,Ch1>ul f ~111,h•nl.A l.u11n11, l'1nl1 .. 
Bn5'11•·~.s ~\dmlnistn1tiou, 1'h<· •~ ... ~~~~t, 
fiilllllllll'l' ju:-.1. pa~~('1] 111· ~ptmt At 
th,, :Sr" York i-:,-h ..nl Ill' C11111-
uu•1·,·1• -and J•'i11~nu~e .. 
:-,:., i111p111-)nnl tlrn11Kl'' nrt• lt1 
),p. mndt• i11 t,ht, Comnu:r4;•ia] nl'-
purl 1111·nt nu,I a~ tar ns is k11,1w11 I
al flt"l'~Pnt ltu.- uch·nnr•~il 1!f)t1r•ws 
in ~1t•,•n1wfinJ! will not ht• gh•N1 , 
Thl' rt1!!Uln,· thrt.•r 
will :t!Z:,in tw sriv,'n 
~t1·011!!PI' than l•\"t'l' 
.n•nr 1•our-;t1 
nnd will ht• 
BUZZERS. 
If PRICE nnd QUALITY is of any consequence to you. 
you will get your 




Logan ·s Leading Hou~e Furnish-
ers. 51-55 North Maio 
This pa,-.1 ~11111mt•t· th(• prof,·!\-
~or siw11t In l•i11r1Jp,• :--tmlring: 
t'n1uJ:li1i11s thPrP dlul rt·Ct'11tly IIP* 
•-HI rdltl"uin}t tit .. \1ni·ri,•a ii•• v1:-1 
FLORENCE M. BROWN, A. B. 
Im<truotor in Dome:tic Science Th,• mnn11gr1• ,,f thP '11 Buzz,,, .. 
')' 11 ltt.'ll;Zlh,•u fm·th,•r our nl- .:\hr. J,. L. t'oult, ,vishr:-i 1o au-
The Common Room Club 
ST. JOHN'S HOUSE 
lt(\d all nf llw imp,irlanl Sl"huul!< 1·.-wlJ •'~,i•t•ll,·nt e,dtm1l of Hom,• 
i11 llu.• 1•111t•'tl ~1JtlP$ wl1,•r1·:11 ~111•1l I•:. m11111 ''"' t·111Ue.8 P1or\'l1fl.- \1.-u·y 
:, euun,~ 1s la.10:hl n:-; Pt\"1[. I>r•·\\ 
has .n 11,in,l 111s1i111ti11g h••r,·. 
'l111s. i~ a t.•11111.-.s1l h1 ftu·111 m1.•• 
lh-o\\n, )ti~.,; Hr11w11 i& i1thui.:ab-
ly a,Lijl'l••tl f.,r hr,· w,,rJ, h .. r, 
1111,I will 1111d .. uhlNll,1· prow 11 
v:ilt::11 Jr 1ultl 111111 In 1111r llon11 
"I. httnie-:;. .St 11dt•ulaq f.t 11iJ_\ form 
nu11•)1ia,..ty arid lhl, tt1iluti11u of l~•ot1111tiit•1t Furult~ 
,\ )!.rr. Ill.ti•· r I' '1,e I nivas1l~ 
uf "'isf•nnsiu \\Uh :U1 ,.\ _ H, :sh, 
Lu'.'i 111:io ~tudi,·d u.t l11lumh iu, 
!-!hl" <'1 rws ;,) d'- 1lnl'Cl f1·0111 lta ~ 
.\f ,ulnu,1 ,\~r ' ,•1111 ,,rnl f'oll,•zt• 
' nt111l••· tt1at he hRs snm~ hollk~ 
1·,-~.,,· ·,~l for nit nlrl ,1u<IP11!,; who 
,...,t,·r•·tl """ la,l full au,l ht• 
ts...,•1.:"l, lil.Aun11i11,. 1,. 011n11-1,, l•uol TJ\hh•"• 
~butllt- '8tt;u•1ot, -..tun, C'r ,ui,t Tuh 0Mh"-
"tt·anl• C'•mrl, i)ra~ 'l'<- At t, 
would a11r1·,•eiule it if tlwy wc,nl.J ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,; 
.... • .. ...,,...H •,,,I I f · · 4' E Make a Spec:alty to Sat-
I Bradbury's Cafe w isf· _our Patrons. Give us a trial. Hot Tomales and S<'Otc.'11 PiesRegular Dinner 25c N. A. Larson Hdw. Co. . 
'-~ ~ -2-- ··•~-4 ~ · ~7--'C:::-';/-~-~. 
\1 TROY CLEANING and ~ :i DYEING CO. ~ 
ii Fancy Gowns Our Specialty ~~ 
r, l",t f"11• 1 .. 1 ~drtb Lol(nh, t"ltt.h 
I. ,. 
- -~-~·~-~ ~~ .. ~,--..~ ...... ,__~.!,~~~ 
•t+¼+·~++++++•M .. H•·l+•~+++++,1.,H, 
i Cache V alleyMercCo. £ 
+ + + Green. Fancy and Staple i 
t GROCERIES t 
t and Fine Chanaware :;: 
+ + 
++-~+·H~·+·M·+++++++++-H+++++ 
:;;-r-----r..:.~~~ ~ .. ~~~ ·~ -r-~~...:-;:❖~:.,r..:.!C:...~~·~-~-~--::...~--=."·~~-r; 
ti Bank Barber Shop i~ ['! Carlislt- & Perry ~ 
i, Modt>rn Equ iprnent. I! 
~ Ba1ha. Basement Thatcher's Bank f! ~-_---·-::,-~----~'~✓"-----~--.;:.:; ...... -~+~~~~-..--.~~~"¾"~·-~~~-:=;..~-
Dunbar-Robinson .. Campbell Co. 
1 )ff,.,-s 1,, ~t11,l1•nl~ th,· Pol!,,•wi11:i l,isl ,ol 








&c, &c, &c. 
SHIRTS WAISTS 







T'.\GB RIX STUDENT LIFE 
II 
\',1111·NI 1'lud,_•11t:,;. .\uy 1111e t.le:-.ir.. J\11 sLuti,•ut• iutcncliug to 1nkt~ 
q:,: a 1h11',l ,yi•ar in J•:l1.1~11tiou 1·:ngh~h Ili,tory ( ll ~ tory :O 
,._ ___________________________ J , -h<ml,I c,m,111! lt,'r ~liss Hunt,;. ~i,,ml I rn11,11lt PrvfrAAor l>nlt• RI Alumni Notes 
ALUMNI GREETING. , 1111t•t hiug 10 iul.t'r,·st ., ou, fi111l1 ni ,, 11 w,lt ufff't n ,•our t·, nr rillhrr nrw•• ID J1t9 -ruorn, ?\lnin B11ildi11~ 
lh1~ .\·l11,111m. ,,,litor hoJh' you will _ two i}ali ,•f1tir,,-s .u PnMi,• ~ li•nk- :U)l 
Tu 1h11 r ... \ (' .. \ l11mu1, Dear not lu'-..;1tnl1' tu f'l"lld iu any ucw:-., . I • 1r--------------
•• ,,·i1·nd:-.; STl'l>M~·r 1.,11,~,.: \\il' ift·m lfll lll1tkl'iul ,,huut nlmni,i af lni: • . uul all ~t,ult_•nls mt~ri•lih .. •-d 111 Eagle Cafe 
t•nm,~ lu \ OU :l1f1t1U this vei1r tu rHiri:,; 111 hd1, mnkr 1.111• J)lh!l' ff1(11"C ,,1atrLJrm Sjldll(iDI! ,durnhl sc(' lH't 
k~,·11 you.iulurnu·d •HI tl1; Wt.•,1kl_\ "nlt•1·1•'-lin!! .• \II marrin~t'"• hirths 1 ~1 111H'('. '1'1.t" wo1k rnay 1w tt1kPH Se:e Our Pricea 
progt"I·~~ c.1r >our .\lmn )Jaltt', tv dttulh,- iu th11 f;\u1ll1,•-.: u( tl1t. I tlunut? 0111' <,;t•IJll '.It.fl'] 111' th•• ••lltJrt• ~ 
k,•,•11 alh-<' ynur mtcr,·,t Ill lll'r. 11111mm nw111h,•1' ,lwnl<l lu• chrou J t•,11·. ' &kart! Brothers, • l'roprlt'tors 
am} t 11 Id ~·ou Jornw wlu•n• your ic-h·,l 1H•N' 1,l(·t us knnw .1l,su :Ill ~+++f-+-Jo❖++++++-t; •ca a It 11 • 1 t • ++~i I I 1-11 :i I, 11111 I I+++++ 
1·la~P 11mfrs uurl fellu\\ alntuni {lt,· pJ111110tu n a111l a11 rhaJH!t'S r;r 1\d + 0 , s . I . C I 
,ojuuroiui:. \Y1• trn,t lhe pnpr-r ,Ir,•,,. :--'1'1'1)1•::..:T I.WI•: .. I•·' :t pemng pec1a s In omfortable--Comforts 
rnu~· t•11:ld1 _y1111 r,·:.:ulurl) nrwe 11 t al r1·•11ru ht ,•arll or ~-1111 ftlr t, 1 ! The)! nre oil nf'w eomforts. Thi!I ls our fl~t Stuison to ham.lie 
Wt·t•k: if it f:L:I~ 1,. do "'• f'l,•ast· n11nw1 111o•m\,,-r,lul' fe,•. \ ', 'It comforts, you f.(el new g00<ls III ll1e most rettstlnRblt' 11rices front 
he r1,m,,,li1•tl. l':»?e ,ix • y1111r "'' rn1111i11. ~•,111,,, uull) yrnn;, ! UNDERWEAR The best a~sortetl ~m,:k of foll on,I wiuter under-1 .. t 11~ k111,w a111i U,c clt·fL1d ~hnll h,,-.t \\ 1~1., !'( fn1• tb, 1 .,, ,m,.n' , nr ❖ S125 and liJl I 
pag,•. th1·n· Y"" will al""Y' lh11l TflJ,; .\l,1'~1'1 1 Elll'l't)li, 1:1: . weur evrr dil<played is at tbe ui!lan Kni11in& Farwry. 
------- ----------------- + ::ifUDENTS HEADQUARTERS We arc hPndq11Artt'nl fnrnll kinds 
MA.Rll.lAGES GALORE. ,;,·plr111~, r 1 ltc 10 ~tis- t,:,.11,,.,. t Df knit goods. ,uch as Swe.ntcrs. Hosiery, Union ~mt:,, Shirt~ nml 
Ei•ick.,,.11 .,1 Lui,:an. "lh•b" will ,!. Drawers, l,\ulller,;, Gloves and in fuel everyt hing that is knitted I 
.\ nurnbt:r (•f om· htwht•lur ~tnJ- knt·h ... ,•lu.1ul ill Lrw,i--ltlll ,lunug- :;: Logan K "tt' F t 
<•nh 1111,l 110,• l'rofr~,,•r ha,·,, 1•, j. lh1• ,•urning y,·11r, 11111I will b,· with t n1 11: g ac ory• 
dt 1ntly (lt•t·i1li·,t ,lnriu!! lhc.• pu,;l n uul> on ~lllnnlays. :++++++++++tllltllllll+t• •••••••••••••••1•11111111tt 
1;unmwr tlrnt ":.in.\!11• hlt•~.;t•dn,•.1,,3 · 1 Stmh.·ut 1,:r«.• th•~11'1's to cungrat- 1· +• +-t•++++•J-•..,++.f,....,++++,++++++ It Ii•• It I • Kt I I I 1 I 1111 t I It I' 
.uo hmg, •r m1•1•ls th,·n· rc~11n 1·,·· 111:itt• tllt·s1• 11cwly mnr1·inl coupltl-l I 
111,•11ts. mul 1:1k1•s l[u,1 "l'l""tnnily .... 1· sLLehct·1 m t 
Prot (\ Pa Smith lth·,1 himM•lr wishiu;: llll'Jlt :.i },mg lift! of hap ,; 
i,J M11, su1ll1} fh·l,h; pf Sonthc1·11 plun,,. 
...-- ~ 
I ~lifnrnin soon nft•·:- I h,• ,.1,,,, . .,f NOTES OF GENERAL INTER.-
1
; WHAT is_ llll' u~e of shavi ,!g youl'!Wlf 1,·hen Mitchell has u 
,1111111wr ,ehoul . 11•· w.i, nc•·•1111, EST 'IO COLLEGE six rhair Barber S111>111,~1b cv<"ry t hin!! dean 01111 borllPrs 
p:mh·,1 1,y t11s ,, l,•r \\'inif,·e,I, "'" STUDENTS. that t·ut hair Lhe way yon want ii aml he.sides Mil<'hell 
of our la,I J•:tr , g1·:i,l11111,,,. 'l'h,•y E h l:t needs tho money so lets nil help hin, olon• : . : : : : ;; 
nglis Department. 1 nulrnr, " 
s1w11t an l'!i.jo~·nlil11 \\'1•rk in th 11 
1 
77' .H,ril, .\1,-dn Siren , f.t,t,,,,, 111,,lt 
,·it•inH, · or 1,o~ ,.\nL:flh•s, :,ft,·r ,., 11, , ;,~111--~lltt'l'IJWUt i11 tin• l'nl:t• 




, f I tli1j v,-..1:. ~" mutn sln,l••nh h,l\'1 
W Wl'L~ ' It· ~t·UlU r11 1•'-:(l)J' wa~ • "" . 
ma1•,it•tl lo )li, 1-:,htli )11·11k,·1· 11f ;i-.;1-;,(•d fur lht, ''~1111·.;,;1,.• l hRI ll _will 
~- J • 
1
,. f • 
1 
'.\t, _ ... ! r,·pla 1•1• 1111t• of 1111' othl'r cJ,.ctu·•·-t,1 
• ,Ul ~ 0!-1.. 'n '':"" ·. l ?--. s1:u1 i pn,lialih l·~ugli~h HI. 
s1,rt1I a. " 1'"k 111 ! 11~ :--.anta < ru,. 01J11•r 1·l1•(tin~ ln Endish this 
mu1mh1111x. n•tm·nmg tfl lhl' )h·u y,·nr, \\ill l11! 1.::,ugJi~h llu nuU llh 
H,•r l1nml' (or ;1 sh-1,rf ,tny lll'for c 
l1'(1\'i1t~ for 1,ugnn ~ l>t11·111~ thn 
l•rofr,-.-sor\, la-.t 1wn \\"Pt•k, ir, 
<'olif,wnin II,• wa"- tn,ly111~ ul 
~tuufo ,·<l liuin•1·sity 
lib·. F.ru,tus l',·t,•r .-;,•11, ·11,. our 
f:u·i11 fo1•t•11111n aucl a,~1sln11t. 111 
.\~rouomr. ,tlt'f't'l'J•·d i11 for~('ol. 
tm;( thin~-' IH!ril'llllnral fi1l" 11 
shorl. tw o w1·1•ks. in whh·h ti1111· 
h1j wn, rn~u-1i, ,\ to :\fis:,;. \'"<•Iii•· 
Stn k1•r of ~ah l~ak1\ eit.". 
R. t: . • \Hr"cl, ·to. (':nu•· to IJ\t. 
f!IIII jnst. 1·1w,•ntl,v. not th ~l:nl 
"-t•hool n:,;u!11. h11t to 111;1n·y :\lil':>N 
two Un,.•1•.,-.iYt' 11111£ 1•1111r.._,-s in 
\\)1'd1 lhP rn111lt•rn short 1',lf>tJ n111I 
th,· 111n1f.•ru ,lr:una will 111.-:,;,:11di1• L 
E11~li-.h 17, \\ hit·h c.•out-i'it-. uf H d1,,'-
t:nl1~l .1,l11•i~· or the lit,,1·at11r,. ,,f 
th,• Jill, t\·nl11r~·: F.11:!lish :!O. ,\r.
1 
t!'1lnu·ntt1Li1111 unit Tl,•huliu~ fur 
(\1ll1•g-11 l',,tn,l,•nb: En:.!1:,.,h :!J , 11 
t·n111-,;;t• i1t .J,11U"nah · n1 ,.r 1•sp1•c;u1. 
Vi1l11t· lo p\"t·r,\~ nnt• whu wi!,,;.ltP~ to 
wnt•· wl'll. En~li~h ~:i will 1 .. ~ 
,~c1ml11(•t1"'l 11.,· J•rnl'•·"'"illr .. \rnoltl, 
Eu~lish 17 by l'rofrt:.sor T-'i!lit"'f' 
,.1,n; 1-~u~lh••h 11. :!O nncl 21. 
Profl•s,pr l,uf .'~n. 
ll ihla Cal'l:-.011 of L,,~.an. Ju El J(•ution .'.\liss ~tt•wnrt 
(>r,ill•• l.,·L·, ' 11>. :1. cr.ul11:ttt 1 ,.f offt·I' a. 1wo-hmu· c•l11f1it• for 
lh l· C'o1nu11•r1·i11l ~... ll•i11J1 \\II~ 1,mr 
r,ed jnsl r,-,.,:.,11)• In ~h.- ~lurlhn 
Sm it h of l JH!!iHI 
U. J,. ½uud,•1. '11. n'i,-.i lnut iu 
nota.ny. wa, 11,•sirun?,4, o( '\•llu\\ iug 
hi, l'rof1• .... , ,;11r·s I s:1111pl••• '!ii.o wu 1 
nwr-rh·tl to )Iii,. Mtw ll1•1I nf Tri• 
1tnn. !-,·pl. H 
·' lkih'' \Yrid•''"• '11, our vr 1~ 
l"l'JlU fnntlulll ln:'\llll!?rr ll1nn•.:hl 
tlrnt singl•· lift- ii:. t·ttth,,1· 11n1••sitl 
\'(1. n1'llHftli1ti!lr lie W:lllji t1Hl1°1'iP 1 
«~rn,rml,o:?t" our- u,,tk I U••1•iirhn•111 l• 
ll, ,•11,uv,· ,it <'oUl~>f'l"II'' 1, .. rr111, 1.11.rn1 .. ,
RY.LT\Rr,\; WATCII ICJ.:r.,m,~n 
K.'WM')"t• tn• In Wii'4•Lt- .. t';l, .... k_. J .. ...,.,,., 
,uul,t,i,ll,·rtw 11«· 
f'ol/,·dl' Sou1•1·nir~ 
C. M. WENDELBOE 




w,. ,~nlllh!I hchc\t· thnt t1rnn' b H St.'l1:-,1hl,~ mun 
,iti111: ,,1111 would purt'.'IHlsO uny oth(lr thu11 a pg 
11.\ ,.I, , l 01Ti1UI ~c.·paratur rol' hL'l (l\\ ' 1J ui..t., if lw 
\\'Olll,l hut:-,. .. •(• arnl h-y an i111pl'C1\'f."f) I>E r,.\Y ~\L 
111,1cl1i1tl' l,..for-~ lmy111~. 
ll h n ra1•l \hut !1~1': of :1111,1 Jl:l.l"Ofl)r hu;i·t•r,:; wli11 
tlP .st•P u11d lry II l>E L,\ \"",\I, 1111n•l1ltw ht•fHr,~ hnJjn~ 
ptu• lou,~ the DE !,,\\'Al, u,,.1 "ill hnw ,,., oth ,•r. 
'l'hc l' , , "ho Jo uot buy lbe DB l,.\\'.\I, nm thoo<' 
\\hci !lll11,\ t.:~,•m--.1•1\·,-s h• ht> inlhW11"4'tl h\' ~onwthim.! 
ot.hi•t' 1hnn rl•n1 gt>011:11,· ~wparntnr mrri; 
l·~\'f'IJ' r1•,r11tu.,,Jt1t• ll("J°AUJI who wishrs 1t 111!1}' h:H·•· 
llu• 1•"11•1• Trinl uf a IH: 14.\ , ·.\I, 111:u•l,iw· nt hi:,1 own 
h11111t• wil 110111 ntlv:1u,•~ fUlfmf'lll ,-'\r nti)' ol1li~a.tin11 
"l11ttS1iM'f•1·. Simply :lsll Lh~ r>B J,.\\. ,.\I, n~t•nl in 
\"our nc1u·1•st town or wrih• lo ttu- l'omp:in~ 1Hrt~t1t 
THE DE LAVAL SEPARATOR Co. 
"42 L, lrr,t•~~" 6T~n 
OHIC.i\GO 
1?.13 d,. 1e1& 1'11.-11,~ 8T, 
PHll,IIDI.L~HIA 
~ .. 1,r;.q ... .. , .. , , ,,.., 
. AN ,RANCllCO 
• 
STUDENT LIFE PAGE SEVEN 
-11 · ~.:;..~. ~111rJ1•ut. ,,,. r,:,.r1,. 
w.fih.11 ,fowtt 11,., 1,nll: 88)' i., 
~-------------_, ! h:oi _,,,. j>C St ""!~1• f'llH1"1 •~ ,-u~• 
Locals 
\\'.(' J!;kr,.,flhe<:l:c ,ofU\WI 
~Ir,,. 1 ·,,,,k i, wi1I, llr,• 
''"h.J:; 11,, "1 11ii. 





!ln• lir~I ,,-ar. 
'"""· ,. l'-t\!dn,1~ 1, ill ,In w..(I '" pnlr,,!l 
H•, .r ,u·,, t•·•"il t.>1• .Jdi1·,·n 11,., c·af,•, "r .. ,. 11111.-I,. ,11 ... ,, 
n•,\\ t"r lh"~' !hhi \\t~h 1111,.; h,1m,u ti~ I <1r, ,,f II l11 .,,,.I 
:-,,, l L I "'k hn "'"~ rnnnH!'.1•r I:.! llil 
!\. I•' f/u,r nlnnnw 11hu tl,i, !lu-:u1) 
_,, ar .-c,mpl,,1 ,,,1 ,ii~ l,1w ~tu,li,•s al ~,,eJ l,.1 
l'.,).m1t,i11. will lnrnt•· i11 th,. lk,•: 
\\'M .lf•Hr b<o11o<• ,Jam 
tbnl Jh,,r,, r,,-,,lnm•!'' 
'' l h1,mo. I llniu ·1 luuu<l 
•~.-i-,'1w,•.<t. ii yit.·· !i;x-, 
,ln~t ll~ W!' ll"" \"pr,•.~ th,, !ll·W~ [l,,: , ,,in~ 1lrnt tb(• .\. (.'_ i• 1111 
.\Jan;; 1,:,,• •• iuitio\s 1,n111q1th <lub-1 mm-n-"mm"W'ffl;:,mm,mmmnmm-n-
lw,! h.,,, •) l ..th_vl.'' ~ Hurry! Hurry! j 
0: n,, a"""'"'"' ~ 
!1 i~ iln['•,rnliu, tl,.-,1 ~tut.l,·nl ~ Gilt Edge Bakery j 
j!t·\ 1·,,,,-; .. 1n,·,l n, ~u,·IJ '"' l'"''il>li: ~ 'I'<> n-,· ,-,,1, ~"'••'-"~"'• ""'' r,,A. j 
iu ,,,-,1,·r !lilll lh,• "''l,oul \\'OIi·);. ~1·1 t """""'"'~'"'.,_· ;:I 
.WU,il!UUIILUillLllllliiUIILlUllll!l!il.W.U. 
,rn,!,·r 111.-uolwH.1· . .\ ,:,·~nl """"1"1 
,,f .u>n<J_I au,,,. 11<1\l L,- ,·au><•d h,,-
illl,.h·11!, u•gl,-diu:;:-1" rt,., 1111• 
~" fo1· I•:. 'J'. Halph 11,-,·t1is :,, ho· 
tlw "'"~l r,rnhahl" ,:m,Jidah· fc,r 
.11,,j .. r .. r 11,., \'ad"t. Ha1:,11in1,. 
·'1•;1,)1 ' 1~ a ,t•11lor JI\Hl lHll_l 111<1 
,!.di !ml if lw i·r,11 ht· ["·cau-11,.1!,d 
lu ,lr, .,, 11,, will 0<·1•1.Jli1,l~· mulr,· <tu 
dli<-;(•Jlt \lujo1•. 
---
·• ,\l:ry l p~in! 11 kj.<jj up,m y,,ur 
lip,!" 
.\ml ~],., ""dtlnl hi•r ,w,•<·1 ia·,·· 
mi,,._j.,u. 
+++·H·++++++++++-M-++-~+-H-+++ i THE Stu dents Store. I 
f Books. Stationery, PosL :t 
I Carda and Souvenirs. Al· :t 
; w;.1ya  oomplete stock LO :t i >!clect from. i 
+ + i Wilkinson & Son 1 t + 
: + N'01<'1'1I ll.\lN t 
+ + 
+-1+1·1++-1-1+.i-+++-i-++1+1<++++++ 
,~_,,,,h,.-. lb 1b1. >,mH• r,rnr hum!• .,x,•,ll,,111 fi(•l,1 ill whi,·h Lu i,c, 11. 
r,•<l 11111! IWPJll.1 liv,: lrnl't' l't•1fr;-. ,!u,•I f'XJwri11u•11\~ w;lh tht• I,,,,, 
,,.,1i1w111 61licu(ists s., w,, W\'lll lo ]"'"'~- und ! ,-,.t-1,-kn-<l. n11n. "l"l'<'t;t] 
Ill'~ n11 t.h,r 
J.:u,t. 
++++++++-H-lt++• tt+++tt+++l i Special Prices Given i I to Students at i 
\\'u_\" hn" fr"'" ti"· el' iW"-'-' 
\i',- priukd ,:i full ,•?itihn. Our ,wxt n11mlwr 11u the J)N• 
l,!"TOIU will l,e " littl,· ,li1h· ,,n. 
lilh·,l "\rhut ;',lalw~ F;,J ~u °irar,-
py. nr 1'!u, 'l'nl~ of u :,; i;thl >lhir1," 
IMh \l"ri,:1,-y, (Hoh b~,I !!l"<'ll 
pl11,\·i11,:! f,>,,11,~11 JllHl ~,1,I furn, li-
d" f,•w lru12h.i), \\'~II. \\'hat',_ 
.b" Hulkt,. whn ;tra<ihmtt·-1111,t 1111• o,nlln with 011.' 
tlw 
llul "Ill' • ,liti"n ; uni ,,nnntr!, 
Sh~ ~aC,I ,dth A drnrmi11:,:: 11""1 
:,:,. "~Hin iu Ill<' prr~, thr !'nrm~ 
WNl' plttC1•<! 
.\ml WP ).tnl •.• ,·,·ml -,:,cU·a,: nut. 
-Ex 
I Lundstrom' s I t • l Furniture and Carpet i 
t Company f 
I+ ~ 
+·•tt+-t-l•+++t-++ • +++++++++++t-_,-, ur ,is ,,( I\,,. ,·lass 1,r lll<~J. hi,, "'".'. i-.,w,,b,,.J> 
~•mt•!" (·;i,,,1,,,;,1~,. wilh tln• ~,_.: r,,,,I llU<l it'""""" 




m1turnl 1n m,• --~-------------------------
1 
l,iui,• 0 ,1,:Kuy will nnt t,,. "" 
l.l.,1, ,a!"tn lrn,·inl-! lL,·1)',.,1 tlwl 
1•,,,,,~, '" ,•rN.•t lhc !!'OIi.i jlfJSI~): 
1;11,, ( W\ll'P nu awful h!ist,,,. ll!J 
l•hr 1"~1•11Ji.\" 
~q•h•d II I' •iliou us hn<l nl 
[J •~1•--•t, ~•·i••1w•• ll•·i• n.-tmrrtl 
11"-Wl'io, 1-tuk<- .\~ad,-n1.,· 
u,y hnml w!,ili· J "'" 01,it 1lwn·. 
ll"·t ILr., 1 , Yun wo,r,," \ili-<!n, '""·' • 
UI' 1.-dl. what di,I th~ l:~11-,!, wt•~r :" 
K 11 \Y,oll,-:·s, '1_11{, hdn,r lh,· 
n,•ii,!1•111 ,,f" "1'IH1lar•hi1, fn•lU 
11,., l"niv,•TKity nf i'>1l1inrni:o, i8 
Hll,·lhliw1 ,e,,h,,ul ll,~n· th, s,,,.r, 
"Xlrndiw f,i~ stn,li,-s h1 ,-hL1ni~-
1r:-· 
·./,. ~;,,' ,dtn hn~ speul tl,c 
~111111111 r """l-li"""'I~ ~liaailli.t tj,,_, 
11lfulfa 1,-,.,,,,.iJ wi1J, 1'1·t>f. Tilu:,._ 
(•,,tlhl ,,.,\ t·,·~i,1 1hr ,•fill .. r tl1t• 
_\, I.'. '111<\ ,;~nse<tU-'t!tl,· hna nt-
•,,,.h,·d hin,wlf t<> th<' E~l"n l<ll"!!' 
Ll,•1,11rtnh 1tl wh,-r,, h,• 11111:r 1,:. 
"'''" nny ,l,iy tal,nl>tli11:! 1!,,· p!•,1,-
:..'"l'•••• ,.f 11 .. hn\-,, lw lhou,,),l ,wr,• 
\\, ... ,,;1, 
IJ,.h, G!ovi•~-
!Jr, l-1,•wm·I, ,tnn,Jirnr wilb 
,·ruw,! ,-f ~1,alt·!!lij, wa., "l'l'''"""h 
Pd l,:, !'n,I'.. n,.1,, wll!I !,~""" t, 
i.11"1ru1"1 i,;n, iu th~ RrJ. ,,I" r~ltin~ 
P'1.ti,tn,-,I ''!mr,;l," ,ni,l \l,l' 
fJM\"r, tnrtt<11i: I" tl,.. ,tu1!,•n[, 
· I 1.lwo,echt I l~nk,•tl lik~ " f<'rhl, 
IUUU. an;"·'·'. 
:,! 0. '.\!K'1:,hhr1, !>llP .. , our 
I,> ~I' 
kw,wn 
i11 ,,Ju-1a; -lry. 
h,·,w•·fortb l•.1 
" """ 11nrn,· In h,l .. -lin)!" n ,,,J11ti"n ;,, 
1,11<' lnlrnra!<>l"_,. ho• wrot,, '.\ls-Th) \ 
Pta,.,•,· '.\L1111 ""'· '.\Jr. llit,: 
""ti~;.,~ 11,.. fl"' nliJ1r ,,1,1,. 





Andreas Peterson Ii Sons 
lhe Students Shoe Store 
Cache Valley Banking Co. 
LOGAN, UTAH 
CAPITAL, $100,000.00 
Students Accounts Solicited. 
Courteous Treatment Guaranteed. 
P HOTOGRAPI IS!!! RABE, Photographer 
U\""'''•' h'"'" '" t, >I-~~- A., 11"~ w~ "'"~""~,..,,,..,,,•I""'""'"' Wo••· 
Call and Let Us Get Acquainted! 
Co~op Drug Co. 
14 WEST CENTER 
I' .V: J,; I·! lllll'I' 
WHAT THEY DID 
:--:'t1h.1,•11ts of1t•11 n'=ond('t' h11\\ tlu.• 
1l111'4 rt•Ul md11l11•rs of lhtt fu1·1lll,Y 
f-J ,,uil ll11•i,-. ..sm111111·r 111)111 I a nft,·r 
tlll' ·· ~tir,•111wus y u,, :•l ~cl1ool 
~l11111• 11{ 1h1~111 Iii mh 111•111 "•' I >r. 
Bn11 h .. 1!'.- iii 1·J\1•rt'-tl J'i, lu1111!1rn 
,d )t1i11k ... ~ .. , h1,w , nuhl lt1• l.,·t.·p 
ll1at :-:1111h• C111· l~ It I ::ri11 I ,u)i .. 
1 nii lu1u\\ tht11 Pi•11f \r11, Ill \nlf.,. 
I,\ t1ii.,11." ,i,;it to hi1,. !'Hl;tHiJ 
'.\l;1j1-,f.\ 111 :-.1,wl-i :-.m.•\\' hiij: rl1•pkt 
I 11 ,(•1,1l1'i'tlon •• r nrr:1"1HS. 
\\'1th th11 1·11d Ill V'ic·w of p;;1t t)· 
Ill~ l·his t·urifl~l1) s1111l••11t I,ift-
11.·h. it,11•t\ H'\\'t ti tlwse 1•roil::,sor:'! 
u·aH.111!1 nrn.i lot•ult•uta11:,· lrn--
frnutl i11(11 1·11tntinll II t1n1·1l :trtid,• 
'" , xtra l from tlu• , \\'lu·tl:,•r 
m· 1101 I hi~ ~ ;1 J?t'Ul 1 ral rul1• 
itlllOlrj! t•ollt•~·· flfVlrt'~ll;S ,t i~ 
111t:1hh~ :,t IU'•'M'lll Ii• sn_v ) 
Pr II.ill h115 ""' r,111>1,I 1h, 
fu11111,1i11 of yot1lh. it lu.'i PWII 
~tuh'11n111t i, t11 ht.• rnililt,l, liu' 
lrns :<J11·1il 11u' ..-111111m r '11,·t sliS?af. 
iu~ t ti,, ~•ffN·t or nl'.S!'U!('ul pois-
011i11g upon fn1it t h'L'--i 
l•ruf .\r11olt! hn~ bi•,•11 t·omlnd 
1111,,t a pnrlJ uf tour.i.,ts- thro11:rh 
STUDENT LIFE 
u.1tr:::,·~ .h.r,•i'ting iho mi~i,:u_11~Nf l ~ I I I 111 lal t'l 111 t I I I t I I I I I 1111111111 1 1 t 11111111 I I I 
ra•111,-,-,; .. r :-an ·'"4" ,.,,,11,1, i To COLLEGE GIRLS 
.1ri~hl nud Jim; l1e1•u istr, uuou.sl.,\ J: --------. 
prr, ... ltiu,: his tel glGl..1 .. r. agri,·ul :t T his Coupon Worth 25c 
l11r•• uud 1111..lfO • 1,.--Jtlll"Olly 4..r + 
+ On tllllJ ,,(lir of Lutfie,, Sfipper,• or Shor>.~ f rom SJ up 
-l~l'OH111U,\" + 
l'rof ,Jut11,'l ,Cniflr. ,Jr,.\\"f•t111
1
i; /\~,1111(! .• ••••······••·•• • •• · ••·••·•··••••••••• 
"""f.' 1,.1 t-:1~. l•.n~ 1101 h, t 1 fl t..~1J1\\ Ii' lt/flft'S$· ... . ....... •,. - .. • • • • • • • • • • • • • • • •· • • • • • • 
ittg 1111' •u•,t ul lw;1'lh tb i,t ,um --· ON CO 
""'r. 1111tl Im, h,•111 &ihl,.·1li11:: 111• :j: HOWE LL-CARD • 
vu h Hall:i11111r1• l•'n. m " 11 -~ ,.mu i, The U'nmnn.,.. ,'l'Jtt1JJJJ i 
llh·I" h1,1111 . jU!-il ,t1111th or ll ••litn1 11,I '•~++•!+'"""K"i"'-1•++++++++-r-++++++4 •• '1 1 1 111 l t t ~ ......:S. 
llt· "li·Wllll 11'1,,,.,,. ,lig-1111 I ,I, ,, .. ,I tl,•' le •· ,,1'd11 ,
1 
,\Ir. 'l'n1p111·~ l,g ,l\''lll•nlur l,a 
work or rhnni.,t1-y, I 111• Ht•• tor t 1m hM~K lk ,: .. rt h.trnl• d li1 pL l,1111 In,:,.) f,,r tlir tiUIIIUlt•r. 
Jwl,li11•· 1J1r t \\'1 1 ;,,1~ 11r.uy1111n~ Im~, 1 , u tJ1, J, !,ln,•I\ fn1 m ,~lUU1 ! 1 .\( r .. \ _ ,J. I L11n;,•11 h;uc, l.h.YII 
1u,u l'~111·rimt?1,ht1!.! \\' th uilrult.·, •l l- ,, '\l:m ·l~, 111, Ll.· rr,!t~·' t 1u in:! E1u1111i 1u1•l r11dtlii l11t• 
m th, 1'1,ll:\. s11· Hl11t11t<u·1.d ,1 sJ~•u.u,1.· It,· t\'iur11 there tl11t. 
1't«•f. .J11h11 i•. Ill N'."~ lw ,., \\,1 1 1. ,c1 1, t : A~ ,t t·.•1• \\i.:: 11111st u!Mo t11t•11t11m :\tr 
h•~·,·11 him~, II lat1111!1:,: 1.•11ti1 ~P1111l I' 1.,·r h• ft i1 1 l• h ,,01·k••ti I :1, •• " .. •··l i\ritl tl1\.1 n11l1t.W11l!d,1 1'L•.· 
11TH' l"Ull!!hl ht..1:11 .11111 ~llt 1iim lit: .,,ah tor !ht· hr t H·W a. t,,tc.s,, 'I" 1"- till fl.th1r1t Un\\ ll1; 
s11utb 1111 111 ttlut,, ''"''k wh1•1·c Jultll,1'.., u 11 , 0 11 tn ti •t J111r ,•,:;,.i tilt n1ath111c Hj \\·dl llS he 
tht•i·r 11tt.• 1:11 J',l,lrn:u.t.i :uu1 ~, -ti tr r.ll 11i, ,•rt I 1 11,g .. 11,1-l tin 1 1-.1111f~ 
ri,h• u hu~tt• \\lll'U JOU went J 1 ,.. • ~/1 1 .. 1 J, ,, ., 11011•~~ ~"lUhl"llt l.ir, .. Jr:d 1l,f.., thn\ I l l.all,\" 
won· 'l'h,· Prnr taiil 1i.~ Ji,ul IL s Jt• .... r•fllxl i ,0 1,"l"~-1,, l~ '•ln.1 I' lht• ralo."ul,y 111,,·1 nut lt(•1•U 
11HI\ i.• Hl mil1•, t•\·er~ 1la.,\· mul thnt I nncl 1 ,, . , d ,u Ur :.: pl.1., ,I nu utium•d autf 11:,; uni,) t''S.l'll5P i:s 
he ~r,•;dl_, ubj1 (•11 J 1o rhlll 1·!! 1l Ill ' I h , • t l, "bit. t •:·\, 1 '" 11 II lht'j \'ft1.r'I' v•N' ~rut in C\'~ul• 
hor-1• \\·lwu it 1--" 110 11•·:.:.. 1J:I" d11•1 wnlk 1,111 Wl • , (I. nn )I ,, .. m. tbis ,w ,111 11t n·1ru 1l,1p1 s- at"l ••u 
sh,'itll· im1f "'th, n• 1uat no st:11l1• •• t • f 'I" th• 1, ,. !'Ii • IJ•rrtt.h,.. tm111•11 of 11ll11n,11l•1) rn.p111•inl! 
£'J·nf. 'fi·,•fzt•) l:as probnl 1ly 'J.pN11 w.,~ i~ f'11 fl ( t!•t': ..... H lhf'I 1•111 I • Ill br,w. ,·,,r. llllll ~11111M U1,·.\' 
t·ht· (U(.t-.t t•nju_r.1l.1h.• ... llllllUd" r1 r l\lt' I rl I'! t't l 'lit 1 b\t' au,· thrn~ nf 1olrrt.•sl h) tl'll 
·ill nwmlwr!) nf llh· t':t•"'Uh~. JI,, l' t·arl -~ : ns I.• I ut r.1'1,•l1 lh•• 1,,.1: Ill Stml, 11t ·~Jft· I f11mr,-. 
hn .. hi:'i•n hujourumµ in t,111. n·' rt- \l! •a' II 1fl1•'ill~ I t I ·f('llfll it 
1;:ur,,111). n 1111,...,J t•xn1•fit1;.: part~.,~, ,·:t11:,·on, h:'.'\ 1,hj<tl a.nll •'Xr.11s1• LJ, I 
pro{i•.'•'\111' Sl.l..)"11 ht• i-l more lhalJ 1liltun in m·th'J' to ~1•1 HII 11SUlit! h , - I Oto tu 10 :ill UJl(tl'arnur,::-- :0.{'4'ill~ lh:,t th1 ·Ill;, .. k1·q1 itt th1, ph,r~knl l'OIJ ~ EGN Ph s d" 
dn,I to :,.!••1 1nfk to Lu~UII :i-;u~idy. l11 .. tlh• hoy&," ' 
It' ,my ,,r ;m1 l11t1,· md••,1 tl11· .It.,, ll11111in~tu1, ~"'"" 1,.,,.1, J::,..pcrt l'ho10,!rupl1Pr.-Tlv<"nt; two years (•x111•rfonce 
tu,1rkl'1l tmp1t1\-c'J1u,ut uf t'al'i11· hnpp_, uft,•r a ,h·l&J.{h1fnl r .. ,n I in the besl stwhtl.'i of Genuany~ Switzer land uud Fntnoo 
•'lHtllf,v ,,.111th 1hu; lw,l ~·tiLr or u11111lh& 'SJ't't1t vu lht \tl.l· iJ •----- - - - - -- -- ----------------
knuw ,1( tlh· 1111pn1\'t.•1111•11l thul ,\·nh 1rurd .... ,,II -~~-~l!.,_Jt:•~•~-~- .... ~ 1Jr._~!.~~~~?~~.S0•81s.tf;~ 
"ill ,.ttll he t1Uhl•1 anti wnut lU l.1frnt. (',aff,·.\' f .. cliuf.' th , ~ I ti-" '"'- ~ 
k11nw th,· ~11Hh1g ~,·11111,, \II' of ah,• ann~-. allen,1,·d ·J,., j'H\'• It To the ~llt!l(•nl5 of L,,,l(lln. While in unr (•it)' (:1111 Ill our~ · 
l'"llll ~-, .. , !n l'ruf •• lr11~11n. whn ha 'rmntnl 111,•,·1 h•·l.\ at \\'~n1111uc ',... • .fadory:an·,l"'r-..~1·elJj udst .. oh ..oc~k IU'-CC~,a·111ndies~vu~.ccm~:· ·:r.pa,,,~:Ztiy . 
l111f'n tl•r,·dtuJ! Ii,!-- i•uzjn,·••rine; \\'hil, 1 th,·1·t'. :unmrt,: ,,f111'r Lhin;.-:5 I· . , _ 
.th htw-1o in that ] 1111 11,is pnst hi• rai~,,t1 a 111n~t;\11h1.---. .....~ .. L~ .... -~~,.~~~~-lL _
1 
_ ::.. 
,Ulllllll'r .\I :s.,_ ( !o-nru•i· t+•ll'- U!fJ tluil !-:la, + ft+-<· .;: ,._:, +,!-~t#M--!+t-+1 ..... ++~+++ • • I 11 1 1111 I It 11 I t I 11111 
.\s "" t•x,,ul}tl•· 0 ( , 1 mn,, who ha~ lwru ruisiu'.! J'•·n1·lw~ 111 son•h i ---= - ~..._ ~ ""\ I 
I I , ..... 1·111h, 111,, ,1,,. 11ou1,1 1101 ,,_,. + i:&iiiiiiii~ ~.-J.-:-•- W Can Fit 
!"t1r lltl' -.ak,· uf uur ,•olh-'.!1•, \\l' ,da·thl'l· slu- wn~ UI 1111~ fruit hll'-1 t ~ ,.:s;J ~. • ~ Your Hand + IHt'I S! '\ 'NI 111• pt•rsona p 1.•o-.111T:-- C ... . ~ :z.1:....~ ~"""" 1. e 
U:-11111' 11r11f lr.ll°1:-l n, 111• ~pt•lll th,• )If .... or 1\1 tilt• litt: 1\l 11r HU orpl!'.'\11 I \ .fr '111 • -
MIIIIIIIO')' lll'llins: 1b""' 1'"'11~ ,.~_,lmu. ' frc~11m .. 'U1Year ff'ff 
thin~"' 1ilwut 1111r 4-.••Lool "l11l•h I Our l1hr1trin11. ~Ii!!-:,, "111ith, "l'l'lll ) ,~~Y- r 
,, ,.11 1,.,,.,. ~ttl'el,i· 1 ,·n,I, With 11J,, ltn 1 ,rn. '.iu11 i" lh,• l'<•nlrul ~lulc, . · The Best 
''"''' pt,011 .. r a frw shurt. 11eelc, ,.r mul \\hair lh<•I'<' 11tln,,h·,I lhc 1 T u Cardon .Jew&>lry 
. . • r I ·1 . t ,,·· I \l o se , . 11· 1111•,-...t l fP t,;p1•nf 1t1u,11 l11s c. 1~11:.:r•-~"- " H ,ru1 inns ii 1s- 1 
t:r1'1•11,·ill1• far111 }j1• lt.;11\ vh•urnu,~ cou-..i,1~ t lb, Is C O m p a n y 
h ! 11dNH0[1'f.l to 01,ln,·<-tl1,· .. \, ( 1 l 1rof Ci(1orc:1• ll,·wlrh:h:,,. "'pr.11t i' ;/£ a;,~ 
JJ,,r11rr., l~t• Jll"OJ'h• 11r t·tnh hll t•1i\'.rnl 1h, f,J1t1it11l"r l'\":4'f:J•· f'11r 1: \V.o.tcrm'-·m·s,..-.c.untainPcn ''J'JfJ,,",f.l~·n·1-:1. J:(I,\". 
Prur. Hut!''H~\·JI hn!C s-rwut 1i;,. "1!11° dist 't·'-sing i,wa11•11t wlwn hf" t+->-+<--M<-'6-Y .... #+t t 1· .t11 0 ,~ l 1 1 1 t 11 11 • ' • J 11111. It' • ••• 
•:· . -. ·-~ 
Man 
-----
is the only animal that laughs, but it's a bluff, if his shoes hurt . 
Wear the Walk-Over Shoe and let your feel laugh with you. 
A Complete Stock Ready for a Try-0 11 at ! 
Company ; 
;Zi :'\IJl:TII lJ \I;\ I• ot: \ \ I l'.\11. ! 
Thatcher Clothing 
t .. ~ HHll fN,.-..W~~..;. "~-..;"1'"1.-~ r-H+M 11~11•t1UUUUUl li 
• 
.. 
' 
